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  MOTTO 
 
”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu 
dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Kau memperoleh kekuatan, keberanian, dan rasa 
percaya diri dari setiap pengalaman yang 
membuatmu berhenti sejenak untuk menghadapi 
rasa takutmu. Kau dapat berkata pada dirimu 
sendiri,” Aku telah tabah menghadapi kengerian 
ini. Aku pasti bisa menghadapi hal berikutnya” 
(Chicken Soup for the Teenage Soul) 
 
“Meskipun dunia penuh dengan penderitaan, dunia 
juga penuh dengan keberhasilan mengatasi 
penderitaan itu” 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial 
dengan pelimpahan wewenang dan komitmen organisasi sebagai variabel 
moderating. 
 Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh manajer tingkat bawah pada PT.PLN Persero Surakarta. Sampel diambil 
dengan teknik sampel jenuh diperoleh responden sebanyak 46 manajer. Model 
analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan regresi linier 
berganda. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrumen yang 
meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah 
uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis 
yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (R
2
), uji signifikan parsial (uji-t) 
dan uji signifikan simultan (uji-F). 
 Pengujian terhadap hipotesis pertama menunjukkan bahwa adanya pengaruh 
signifikan dan hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan 
kinerja manajerial. Pengujian terhadap hipotesis kedua menunjukkan bahwa 
pelimpahan wewenang sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi 
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 
Sedangkan pengujian terhadap hipotesis ketiga menunjukkan bahwa komitmen 
organisasi sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan 
antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 
 
 
Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kinerja Manajerial, 
Pelimpahan Wewenang, Komitmen Organisasi. 
 
